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S U S O B I O I Ó N 
E n lag oficitoas del perió»i ieo, donde pue-
Ja hacerse el pHgo persoualmente, ó en otro 
¡uso, enviando libranza ó letra de fáci l cobro 
Jl Sr. AdminiHtrador de la CRÓNICA DK V i -
nos Y CKRKALKS. 
No se a ¡ H í i t t u sellos de correos ni d e n i n -
•nDa otra cla^e. 
PRECIOS: 6 pesetas Kemeetre an toda 
Iguana, j 10 en el extraujero y U l tramar . 
P a g o a d e l a n t a d o . 
PERIÓDICO A G R Í C O U Y M E R C A N T I L 
«B PUSUCA £ K MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7 , SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del po-
riódico a precios co i ive t i r iouHle* L a CBÓN>• 
CA DB VINOS Y CEREALES c n e n t » con m é a 
de ewU)ocíenlos correispoiisHles, .y es e! pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en Es-
Jaña , por cuyo m o t i v o los fabricantes j ven-edoeu8 de i n á q i t i i i H S , «OOOOH, in sec t i c i» 
das, e t c . . e t c . , | «uedpn prometerse uu é x i t o 
a a t i s í a c t o r i o de la pub l i c idad en la CRÓMCA, 
P a g o a d e l a n t a d o . 
AÑO X I I I Sábado 20 de Septiembre de 1890 NUM 1.327 
TIERRAS DE L\B0R 
Sabido es que la palabra t ie r ra tirtne var ias 
ice| ci»ne8. Kn Gootrraf i« y »MI H i s t o r i a N a t u -
l»\ Hirve para expresar el c o u j u u t o del g lobo 
brreAtfe ; en a g r i c u l t u r a para indicar el me-
iio vu (pie v i v ^ u IHM r a í c - s drf la m a y o r í a «lo 
IHH i iHiitaá. compuesto de tMvaraM pun tan-
IÍHS minerales y de desi'nj.»fi d '! plantas y 
m i n í a l e ; m n s la t ie r ra no e^ en to Ins pa i tes 
de IH miHi i ia naturaleza. Ku un lado ne ven 
•Iri-fes desiertos de erialen «xtéril^-*. incapa 
len ile p i -o i lur i r planta a lguna : en o t ro ne < a 
lnen t ran bancos inraenson drf t ^ r r ^ K PalixaeJ 
i n - c e i t ibies de la mayo r c i i l ' u r » : a'lá «e ha-
Umi extensan zonas de tenaceH a r c v l l a » ajilo 
te pueden beneficiar con u n c o n t i n u o t ruba-
Jo; v en otra parte se tropieza con f é r t i l í s i m o s 
THile* de t ierra rege ta l que con e s c a l o c u l t i -
Tn i roduce lo necesario para la c o n s e r v a c i ó n 
ée la v ida . 
EH^O.? difert í i i tea t e r r e n o » «e h - l l an en m u -
lb H c o r a » r e a s combinadoK u n o x con o t ros 
por la naturaleza, y son rn^s <> menos f é r t i -
les. « e g ú n la n a r í e que d o m i n a en la mezcla, 
lea m á s ó menos ú t i l y i>roporcionada. A s í 
•s (pie las t ierras, s e g ú n HIM p r inc ip ios cous -
t i tnyei i tes . He pueden d i v i d i r en v a n H g c l a -
BeH, y las m » s pr incif iales s o n : s r c i losas, ca-
IÍZHS, arenosas ó s i l í c e a s y vegetales . 
Are i l losas . 
Se formnn por la ilesc nn >osicióu de las 
rocas nrc i l losHS. Cuando la a r c i l l a c o n s t i t u y e 
la mayor narte del SIP l o , se f i r m a n las t i e -
rrHs fuertes á de m i r a , exceleittóa para el 
eulf ivn de cereales, f rutales y hor ta l izas Si 
Jas t ie r ra» cont ienen m á s del 80 por 100 de 
a r c i l l a non im ropias para el c u l t i v o . 
L 's arcillaa ret ienen e ain i n i ^c » y d e m i í s 
»Ufi tHnci) .s giseosas que s i rven para la n u t r i -
üión de IHS p h n t a s ; se empanan d^ l í n m e d a d 
y no dHjHn fi t r a r el agua; e^ta c i r cuns t anc i a 
es f i ivoialíie en los p a í s e s e n »pie l l u r v e poco. 
Como en el centro y Sur de la P . ' n í n s u l a , y 
pe'judici>»l en les paises del N -rfe. 
La H i c i l l a . lo m i s m o que • d n i f i e r r s SQHI-
qnie-H Mera t an to m á s fér t i l en i gua ldad de 
pirennstancias, cuan to m a \ o r Me« la can t idad 
de mt^er in . s «Z 'adas que con tenga . 
T - n i M é n da t ierras arci l losas la descompo-
•ición d. 1 feldespato de l o s g r a n i t >n, y si é s -
to- non ricos en or tosa , dan o r i g e n á t i e r ras 
de uofaMe feracidad. 
Sumin i s t ra t ierras 4 la a g r i c u l t u r a , « d o » 
^ne p o c o fé r t i l e s , la roca n t íCac ica ; compues-
ta de mica, feldespato y cuarzo . Es u n a de 
las rocas m á s a ln imlan tes ; ^e hal la en Gna-
Úanraina, en la sierra de las p rov i ocias de A l -
bacete, puetiea C iudad R.-a!, J .é i y H u e l v a , 
7 en la r m y o r fiarte de l » s local idades eu 
donde se encuentra el g r a n i t o . 
Son impropias estas t ierras para el c u l t i v o 
permanente, y s ó l o en p e r í o d o s de tres ó cua-
t ro a ñ o s pueden sembrarse cereales en tas 
qañndHH v so 'anas . l is te te r reno es m á s p r o -
pio para pUntaa fore-d ' i 'es . 
Cal i las . 
Proceden del de t r i tus de la piedra cal iza , 
^"e en nuestro p a í s y eu muchas partes d d 
gloho forma m o n t a ñ a s ent ras. has t ierras 
Culi/as á caiHa de su co lo r por lo r egu la r 
blanco, coi , s f i fuven t ierras f r í a s . P . r s u s pro-
piedades fi ÍCHS s i rven de t é r m i n o medio e n -
tre IH* fier as sueltas ó s i l í c e a s y fnei t i s ; por 
flifhi razót i s - r co in ien l a u p t r a dar cons is -
tencia á las t i e rn i s arenosas y para d i v i d i r 
l i s demasiado compactas . 
S mietulas IHS calizas por a l g ú n t i em; o á 
1» acc ión del agua y del aire, se t r a n « f . . r m a n 
I n nifi-Hto de y reuueu m a y o r [ i r o i i o r c i ó n 
í e acido c a r l i ó m c o , sus tanci s m u y uec-s*»-
I i a s á la v e g e t a c i ó n sobre todo á las l e g u m i -
nosas destinadas á pastos. 
L a v id pe da bien eu los suelos calizos, 
COmo lo prueba l a reconocida supe r io r idad 
í e las v i ñ a s en la p r o v i n c i a de C á d i z y de-
^ « s puntos de A n d a l u c í a en que d o m i n a la 
Onliza mezclada con la a r c i l l a . 
L a cal c a ú a t i c a es uu abono m u y usado eu 
E u r o p a , ealeando las t i e r r a s . Ksta p r á c t i c a 
es conveniente en ios paises l l u v i o s o s ; en los 
secos a e r í a detestable . 
Arenosas ó s i l í c e a s . 
Las cons t i tuye el p r e d o m i n i o del d e t r i t u s 
de las rocas s i l í c e a s ó guarzosaSj compuestas 
d e c n a r x » . puderua l , jaspe y arenisca. Son 
m á s ó menos suel tas , s e g ú n sea la mayo r ó 
Bieuor t enu idad de los g ranos de cuarzo . Este 
es uno de ios m á s pr inc ipa les e lementos m i -
n r)iló>ricos que en t rau en la c o m p o s i c i ó n del 
suelo luborable y quu mas i n f l l yon en la va-
ge t cifMi. 
Kstas t ierras son poco consis tentes y no 
re t ienen la l i u inedad , por lo que no son ven-
tajosas eu los p a í s e s c á l i d o s que carecen de 
r i e g o , casi e s t é r i l e s , en donde , ademas de 
carecer de agua , expe r imen tan tempera turas 
ext remas , y menos malas en los p a í s e s l l n -
v io>üs S i r v e n para mejora r las t i e r ras do 
propiedades diferentes a las s u y a s . Cuando 
se ha l lan mezcladas COA arc i l l a y p r edomina 
el pedernal , como acontece en varias comar -
cas, entre ellas la (pie c m i p r e n d e b>s t é r m i -
nos munic ipa les de P e d r o ñ e r a s y Pederuoso, 
en la p rov inc ia de Cuenca, i frecen a b u n d a n -
tes cosechas en ajos, gu i san tes , gu i j a s y l e n -
te jas . 
Las t ierras s i l í c e a s , m á s ó inenoa cargadas 
d« sustancias o r g á n i c a s , c o n s t i t u y e n la Ha 
mada t i e r ra de brezo de uso m u y frecuente en 
]a j a r d i n e r í a para el c u l t i v o de plantas d e l i -
cadas y v U t o s a s . 
Vegetales, 
L a t ier ra vegetal es la qu^ se encuentra con 
menos abnn laneia en nues t ro g l o b o . Su c o m -
p o s i c i ó n obedece á la especial c i r cuns tanc ia 
de hallarse m e z c l a d a » y eu can t idad c o n v e -
niente por la Naturaleza las clases de t i e r ra s 
d i ' has con los l i m o s fecundes, «pie las aguas 
de las l l uv i a s depos i tan en los valles y l l a n u -
ras, por medio de la i n u n d a d ;n ds los a r r o -
y o » y ring (pie en d i s t in tas direce ones a t r a -
viesan todos los paires; p u e a í o que d ichos 
canees son los eaininos y canales de que se 
s irve |a Naturaleza para c o n d u c i r á las de-
prenjones del te r reno, loa p r U r i i d o s secunda-
rios ¡pie resnUan de la n a t u r a l d i s o l u c i ó n d « 
log c i i e r i t a a o rgan iza i los . 
I a íierrH vegetal embebe f á c i ' m e n t e el agua 
y d e s p u é s se seca por el so l , no adquiere de-
masiada consis tencia , ñ o r lo que se pulver iza 
con el t rabajo m e c á n i c o del c u l t i v o ó CJU las 
sínii les acciones a t m o i - f é r i e a s . De cuya n a t u -
faleza y propiedades de esta t i e r ra , se ve c la-
ramente que es m u y grande su utilidad, t an 
to por cnUivar^e con grande f ac i l i dad , eomo 
porque ofrece p i n g ü e s cosechas. 
De los terrenos eu general . 
K n los dest iuados á la a g r i c u l t u r a , debe el 
c u l t i v a d o r conocer todas sus c i rcuns tancias 
favorables ó adversa^; <!e lo c o n t r a r i o , arr ies-
g a r í a í m p r o b o s t rabajos y considerables gas-
tos s in u t i l i d a d a l g u n a . 
Las c i rcuns tanc ias de n n ter reno son : su 
s i tuación, expos ic ión , conocimiento de las d i / e 
rentex t ierras de que se compone, s i l t i b r idad y 
ahmdanc'a ó /a l t a deagu s C< mo dichas c i r -
Cuiistancias pueden ser ventajosas ó p e r j u d i -
ciales a la buena v e g e t a c i ó n , es indispensable 
que el p rudente c u l t i v a d o r las conozca, para 
que pueda sacar de las pr meras el mejor par-
t ido y sepa co r r eg i r las ú t i m a s cuu ac ier to . 
De l a s i t u a c i ó n . 
Respecto á la h i t n a c i ó n n a t u r a l de los t e 
n e o o s , debe consi lerarse s i e s t á n p r ó x i m o s 
ó dis tantes al m a r ; s i á sus inmediaciones 
liay a l f íún r ío navegable ; f i e t - t án s i tuados en 
l l a n u r a s , val les, col inas o s i e r ras ; si se h a l l a n 
cerca de a l g u n a con*id- ra lde fuente, ó de u n 
a r rovo cou que puedan fecundarse . 
Log ter renos s i tuados en la» inmediac iones 
del mar ó de u u a l g ú u r i o navegable, son 
preferibles á los que se h a l l a n t n el i n t e r i o r 
de los c o n t i n e n t e H : no no iamente i or pa r t i c i -
par de u n aire mas b m i g n o N fecundo, s ino 
t a m b i é n po rque son vían por las que se ex-
por tan cou p r o n t i t u d y e c o n o m í a todas las 
p roducc iones del te r reno y »e recibe cuan to 
se necesita eu é l . 
L a s i t B H c í ó u de las l l a n u r a s que e s t á n al 
n ive l del m a r ó de los r í o s caudalosos y en-
biertas de los vientos f r íos por los montes , es 
m u y ventajosa \ p rop ia para todas las p l a n -
tas que requieren buena t i e r ra y ca lor . Las 
sierras t i enen ord iuar ia raeu te mala t i e r ra , son 
f r í a s y so lamente propias para las plantas fo-
restales; pero eu sus valles abr igados pueden 
produc i r se con mucha i n d u s t r i a , cereales, le-
g u m b r e s , t u b é r c u l o s y plantas forrajeras . 
L o s terrenos c u l t i v a d o s i umed ia to s á los 
bosques, reci l ieu g r i n d e s per ju ic ios por la 
s o m b r a y por las r a í c e s de los ái boles, que 
son nocivas a las plantas de d i s t i n t a n a t u r a -
leza, a s í como por los an imales d a ñ i n o s que, 
ha l l ando me jo r pasto eu las plantas cu l t i va -
das, lab d ^ f t r u y e n l as t imosamente , haciendo 
perder en m u c h o s casos las mas fuudadas 
esperanzas do una abundan te cosecha. 
Es ventajosa la s i t u a c i ó n de los terrenos 
en los p a í s e s de buena p o l i c í a , eu donde uo 
hay t emor a malhechores , y se logra s in gas 
tos de g u a r d e r í a pa r t i cu l a r el sagrado f ru to 
del t rabajo . Por el c o n t r a r i o , los s i tuados eu 
p a í s e s en donde n ^ hay p o l i c í a n i segur idad 
pe r sona l , como sucede eu muchas comar -
cas de E s p a ñ a , la p o b l a c i ó n ru ra l es m u y 
escasa en r a z ó n á que los medianos y g r a n -
des | rop ie ta r ios uo pueden v i v i r eu el cam-
po y se r e t i r an á las grandes poblaciones, ea 
per ju ic io de los intereses par t icu lares y ge-
nerales, o r i g i n a n d o esto el empobrec imien to 
y desadeuda de la a g r i c u l t u r a , que por t o -
das partes se no ta en nues t ro desgraciado 
p a í s . 
Por ú l t i m o , los que se ha l lan p r ó x i m o s á 
las grandes poblaciones, y á los caminos 
m u y frecuentadas, t ienen m u c h o va lor , uo 
s ó l o porque los costos del c u l t i v o BOU m á s 
reduc idos , s iuo porque á la o r i l l a de los ca-
m i n o s y de poblaciones de i m p o r t a n c i a , la 
veuta de los p roduc tos del suelo es m á s p r o n -
ta y ventajosa <|Ue eu los s i t ios m u y d i s t a n -
tes y poco f recuentados . 
{Secon t in t i a r á . ) 
—P«PP 
D E S T R U C C I Ó N 
de los m&ectos que atacan la vid 
L a d e s t r u c c i ó n de a l g u n o s es senc i l la , como 
la al t isa ó p u l g u i l l a , por medio de la pala 
embreada , el c i g a r r e r o ó c u q u i l l o dejando 
retra-adaa en el t r a t a m i e n t o c ú p r i c o a lgunas 
filas de cepas para r e u n i d o s en ellas y tener 
poco ter reno que recorrer para su e x t t r m i u i o 
etc.; pero hay o í r o s como la p i ra l y coch i l i s 
c u y a p e r s e c u c i ó n es costosa, y como eu F r a n -
cia y a han desechado el s is tema no solo de 
hogueras po r ineficaz y costoso, s ino el de 
faroles de mejor resu l tado , pero t a m b i é n m u y 
caro , hay que t ra ta r de juncar uu s is tema 
general que necesite poca mano de obra y 
parece que estamos en c a m i n o dt haber dado 
con é! . Kl mejor es el de tener a rbolado c o m o 
sucede en esta t inca que nunca se ha pre-
sentado n i n g ú n insecto cou c a r á c t e r de plaga 
por los p á j a r o s que eu él se c r í a n ; (pero a f d t a 
de é s t e (y en l o cual a lgo p o d r í a conseguirse 
s u p r i m i e n d o r u t i n a s de los reg lamentos de 
carreteras y respetando m á s el derecho de 
propiedad) hay o t ro que lo reemplace. 
Cuando la filoxera se p r e s e n t ó en la p ro -
vinc ia de M á l a g a , a c o n s e j é ensayar el poner 
abr igos ar t i f ic ia les eu las cepas, hechos de U U 
canu to de c a ñ a , pajaa de carr izo ó cen teno . . . 
eu los cuales desovara el alado para tos ta r los 
eu un h o r n o ó quemar los eu la m i s m a v i ñ a . 
Cuya ¡d< a este a ñ o ha de s r ensacada c o n t r a 
la f i loxera , y el a ñ o pasado la han euip cado 
en F ranc ia poniendo t rapos en las cepas, 
rebujados s i n duda , los cuales fueron escal -
dados por «I i n v i e r n o y parece ser que es lo 
que mejor resul tado h a d a d o ceu t ra la coch i -
l i s (que en estado de l a r v a , uno de los carac-
teres que m á s la diferencia de la p i ra l es su 
co lor ro j izo ) E l descubr i r el medio m á s p r á c -
t i co de aplicar la idea correp mde á los n a t u -
ra l i s tas , pero los v i t i c u l t o r e s desde luego 
deben ensayar el co locar desde ahora los 
abr igos ar t i f ic ia les para quemar los , ten tar los 
ó escaldarlos por el i n v i e r n o . T a n s ó l o hay 
que hacer a lgunas p r e v e n c i ó n s que p r o b a -
blemente h a b r á que tener siepre m u y pre-
senten. Kn vez de s- r un ú n i c o a b r i g o , ta l v e » 
convenga sea un m a n o j o de canutos de paja 
de dit-t utos ca l ib res , \<UÍB a M los i n s e c t o » 
p e q u e ñ o s e l e g i r á n el que crean !os pone a l 
abr igo de sus enemigos mayores . L a p r á c t i c a 
aconsejara si el i n s t i n t o l l c g t á prever «I 
m o m e n t o de g e r m i n a c i ó n , eu cuyo ca>o t a l 
vez c o n v e u d ' í a t e ñ i r de negro los a b r i g o - : 8» 
s ó l o depos i t an los huevos al abr igo del s o l 
C o n v e n d r í a t e ñ i r l o s de blanco, ó c o n v e n d r í a 
darles el co lo r de lo» s i t ios en que por cos -
t u m b r e deposi tan sus huevos las d i fe renUV 
mar iposas . 
T a m b i é n c o n v e n d r í a ensayar el un ta r 
ent radas con a lguna d i s o l u c i ó n azucarada é 
feculenta cuyo a l i m e n t o á pocos an ima lea 
deja de ag í adar y hasta depositar una g o t a 
en el i n t e r i o r . Para (pie la c o l o c a c i ó n fuera 
r á p i d a , c o n v e n d r í a suj etar los m a n o j o » con 
a lumbre delgado de acero que formi-s - g a a -
cho el lado l i b r e , p a r í que solo con t i r a r e * 
suel ten unos de o t ros y puedan colocarse con 
las lincas al lado opues to de los v ientos re i -
nantes , IMTÍZ H í t a l e s p r o x i m a m e u t e y con l ige-
ra i n c l i n a c i ó n para que las aguas no en t ren 
den t ro . A l recojerlos para escaldarlos c o n -
v e n d r á pone r las bocas para abajo y d e b e r é 
echarse eu sacos muy tup idos ó latas para 1 e-
yar á ei>caldarlos. Cuya o p e r a c i ó n t a l vez con-
venga hacerla en la mi s ino v iña para ev i ta r 
derrames debidos al abaudouo de lo» 
obreros . 
Los v i t i c u l t o r e s que eusayeu el s is tema ea 
p e q u e ñ a escala pueden apreciar el r e su l t ada 
met iendo los abr igos recogidos en una caja 
con cub ie r t a de c r i s t a l para apreciar eu l a 
g e r m i n a c i ó n las la rvas de que se huu l i b r a d o , 
esperan lo que entre muchos v i t i c u l t o r e » 
a lguna idea practica so o c u r r i r á de apl icar e) 
sistema que sin duda sera el mas e couomi t t© 
de todos, pues no h a b r á (pie recur er map 
que una vez el v i ñ e d o , teniendo abr igo por 
dup l i c ado . 
E L CONDE DE HERVÍAS. 
Torre-Montalbo (Logroño) Agosto de 18ÜÜ. 
Al ministro da Famsnto 
No«debe pasar desapercibido para el eleva-
do é i l u s t r ado c n t c i i o del Sr. M i n i s t r o de F o -
m e n t o la t e r r i b l e c r i s i s por que pas-i la a g r i -
c u l t u r a e s p - ñ o l a . 
Pura a m i n o r a r esta penur ia que afecta á t o -
dos los labradores , d e b í a n fundarse B a n c o » 
a g r í c o l a s , ag rupando las 49 p rov inc ias eu 11 
regiones q n s e r í a n la r e g i ó n andaluza , m u r -
c iana , cata lana, aragonesa, etc.; s iendo el n u -
m e r a r i o de cada B m e o de 30 000.000 de rea-
les y presta. ido á los a g i í c o l a i - c o u un i n t e r é a 
de 3 por 100 ai a ñ o Cou fianza h ipo teca r i a , 
conced-endo la p l a n t a c i ó n y c u l t i v o de l t aba -
co en to las las p rov inc i a s eu que pud ie ra 
vegetar esta p l i i u t a , coucedieu lo y p r e m i a n -
do a los que cu l t ivasen r e m o l á c h i y á los 
que ex t i a j e r au en m a y o r can t idad el a z ú c a r 
que é - t a con t iene , puesto que mi l .a res da 
c r ia turas consumen a c ú c a r de re l io lacha s in 
apercibirse de la diferencia que hay en t r a 
ella y la de c a ñ a , á pesar de ser su m a l a -
xa in fe r io r y no se rv i r m á s que para hacer 
a l c o h o l . 
Con estas concesiones se c o n s e g u i r í a u n a 
g r a n r iqueza que ven Ir ía a hacer desapare -
cer eu g r a n parte el malestar que hoy siente 
la clase a e r í c o l a e s p a ñ o l a . 
P o d r í a n dar g r a n i m p u l s o á la r e a l i z a c i ó a 
de estos pensamientos los directores qu es-
t á n al frente de las Granjas y lodo el per-
sonal f acu l t a t ivo escr ibiendo un resu inea 
inensu d de las exi ier ieucias ejecutadas e a 
las G ian j a s , cu^o resumen impreso en e l 
Bol t i n Oficial de cada p rov inc i a , l ee r ía e l se-
cretar io a todos los labradores que as i sderaa 
á la J u n t a que, con este ob je to , c o n v o c a r í a 
el A y u n t a m i e n t o re -pec t ivo de c tda p u e b l o ; 
y a s i , de u n m o d o t a n senci l lo como fác i l , se 
p r o p a g a r í a n todos los adelautos y p r o g r e s o » 
^ue se realizarau en el campo de exper iencias 
de las Grau jas a g r í c o l a s . 
CRONICA DE TINOS Y C E R E A L E S 
dudamos un m o m e n t o que el s e ñ o r m i - | 
« í f t r o . IsanH, celoso del biei iest t i r de l a i m -
c i d u e s j i h ñ o H. pHrtará dcmie luego uua c i r -
c u l a r a los d i rec tores de las Granjan-encuo-
í a s y cam | io8 de eX| ie r ¡e i ic ias para que hagan 
«1 reaumeii nieur i i in l de t odo cunn tu IIH^HU 
prac t icado en enes er i tablecimieutos , r e m i - ; 
t i é n d o l o á laa Di[) i i t)<cioue8 respectaVHH para '. 
que é s t a á lo i m i i r i m á i i en loa Boletines O ñ c i t - ' 
y l e a n é s t o s l eMi t í por los s e c r t í t a r i o s en 
lan j u i i t a a convocada-- por loa alcnldea. 
As í se c o n s e g u i r í a (jiie en todo el -ne lo es-
p a ñ o l no hubiese a g r i c u l t o r que dejase «le 
Conocer los adelantos y el progreso que ad • i 
quiere en estos t iempos el c u l t i v o de los j 
campos. 
UN LABRADOR. 
R M l E X l O ^ l DE TRIGO EH E L 1ÍUND] 
"i'a se hal la ap rox imadameute fijada la can-
t i d a d de t r i g o r e c o l u c u d o en la c a m p a ñ a 
presente, y en hreve publ icaremos la evalua-
c i ó n que l iemos formado respecto al m i s m o 
coa las impur tac ioues v exhortaciones proba-
bles en cada p a í s p roduc to r . 
S e ^ ú n lijuuo.s en la an te r ior semana, las 
impu i t ac ionep s e r á n m u y puco m á s que las 
expor tac iones , y ca«i puede asegurarse que 
l a p ruducc io i i de este a ñ o sera s u ñ c i e i i t e para 
atender a las necesidades del consumo s in 
necesidad de acud i r á las reservas de t r i gos 
Tiejos. 
J . S. Bee rbohm y G. D o m b u ^ c h , pub l i can 
hoy las apreciaciones s iguientes : 
Expor t ac ión probable. 
HectMitros. 
Kstados U n i d o s 2(5 tOO.UOO 
Rus ia y R u m a n i a 4 3 . 5 l i ü . ( i 0 0 
l u d í a n 9.4-¿5.(JÜ0 
A u s t r i a H u n g r í a U.tíOO.OOO 
A u s t r a l i a , Chi le y R p ú b l i c a 
A ' g e n t i n a 6 525.000 
B u l g a r i a , E g i p t o , C a n a d á y 
otros 7 .975.000 
T o t a l , 1U5.125.U00 
I m p o r t a c i ó n probable. 
H e c t ó l i t r o s . 
I n g l a t e r r a 55 .100.000 
F ranc i a 1 7 . 4 0 0 . 0 0 © 
Bél j i c a , H o l a n d a y A l e m a n i a . . 1-4.500.U00 
SUÍZH 2 .900.000 
I t a l i a 8 .700.000 
E x p a ñ a y p o r t u g a l 5.8U0.000 
Grecia , Snecia y Noruega , 
A n t i l l a s , C h i n a , B r a s i l , e t c . . 7 .250 .000 
T o t a l 114.550.000 
Por estos datos se deducv que las i m p o r -
taciones po I rau ser de 9 425.000 h e c t ó l i t r o s 
K e n o s que las expor tac iones , cuya diferencia 
h a b r á de tomarse d» las reservas anter iores 
bastante reducidas en la a c t u a l i d a d . 
M . Beerbohm hace la e v a l u a c i ó n que s igue 
con respecto á los paises an te r io rmente 
c i t ados . 
Hectó l i troa . 
Estados U n i d o s 143.5U0.0U0 
Rusia 84.100.( .00 
A u s t - i a - H u n g r í a 57 .202.500 % 
R u m a n i a 21.750.000 
C a n a d á 10.750.000 
I i g h t é r r a 26.100.000 
F i n n c i a 104.400.000 
I t a l i a 43 500.000 
He a q u í las apreciaciones que hace m o n -
s i e u r G e o r g e Ü o m b u s c h , sobre la r e c o l e c c i ó n 
de t r i g o , asi como las impor tac iones y expor-
taciones probables: 
Recolección de t r igo en Europa. 
Hectolitros. 
F r anc i a 101.500.000 
Rus ia 81 .200.000 
A u s t r i a H u n g r í a 75 .400 .000 
í u r m i í a 41.450.000 
I t a l i a 41.325 000 
A l e m a n i a 35 .525 .0 (0 
E s p a ñ a y P- r t u g a l 27 .550 .000 
L i g l a l e n a 26.1(1(1.000 
B é l g i c a y H o l a n d a 9.425.000 
Ot ros vanos 7 .975.000 
T o t a l 450.970.000 
P a ü e s de Europa importadores. 
Preducción. Consumo. 
I n g l a t e r r a 
F ranc ia 
A l ^ m a w i a 
B é l g i c a y Ho< 
lauda 
I t a l i a 
E s p a ñ a y Por-
t u g a l 
O t ros v a r i o s . . . . 
2().1UÚ.UUU 81.2U0.0()0 
IU1.5U0.OUÜ 124 7U0.0OO 











D a n u b i o v T u r q u í a 15.950.000 
H u n g r í a . ' . 11.600.000 
Estados U n i d o s y C a n a d á 30 .450 . (»00 
I nd i a s 8.7(10.000 
A u s t r a l i a 4 .350 .000 
Ot ros puntos 9.7UU.()U0 
T o t a l 111.650.000 
L a r e c o l e c c i ó n de t r i g o eu Kuropa en 189;) 
es super io r á la de 18S9 «n 46.400.0UU 
hec to l i t ro s y de 8 7UÜ.UUU a la de 1888. 
Par is 6 Sep t i embre . 
PRETENSIÓN JUSTA 
L o es en sumo grado la que los delegados 
de los v in i cu l to re s e s p a ñ o l e s han d i r i g i d o al 
m i n i s t r o de JusCiaía de F ranc ia , con m o t i v o 
de lan dos ú l t i m a s y con t rad ic to r ias c i r c u l a -
res sobre los v inos enyesados, H é a q u í d icha 
ins ta i i c i a : 
« S e ñ o r : Nos p e r m i t i m o s mo 'es tar la a ten-
c ión de V . K. acerca del conf l ic to creado a 
este comerc io por las c i rculares del m i n i s t e -
r io f r a n c é s fechadas el 18 y 31 de A g o tu Úl-
t i m o , referentes á los vinos esp moles enye-
sad os. 
• Tenemos sobre el muel le suf r iendo cua-
rentena, y p r ó x i m a s á l legar , grandes c a n t i -
dades de vinos envesados, dados en la p r i -
mera c n c u l a r de 18 de A g o s t o . 
>Ademas , las aduanas han decomisado va-
r ias par t idas por efecto de la segunda c i r -
c u l a r . 
• L l a m a m o s la a t e n c i ó n de V . E . sobre los 
g r a n d í s i m o s per juic ios que estas con t rad ic -
tor ias d í s p o n i c i o n e s ocasionan, snnlicandole 
lo tenga eu cuenta eu el p r i m e r Cousejo dr) 
ministros {üe celebre ese n o U e r n o . 
• R o g á n d o l e ponga toda su valiosa i au ' j en -
Cía eu favor de una sa t i s fac tor ia s o l u c i ó n del 
conf l ic to creado solamente ño r las r e f e r i d u í 
« i r e u l a r e s , bien sea ap la /ando la apl icac i« iu 
de la c i r cu l a r Cazot hasta 1.° de Sept iembre 
de 1891, ó ha* ta que las Cu niaras lia_\ a a a(>i o 
bado el p royec to de ley presentado sobre este 
a » n n t o . 
• Ento ú l t i m o s e r í a á nues t ro entender no 
s ó l o conveniente para los intereses coiuuues 
de los negociantes y cosecheros frauceses y 
e s p a ñ o l e s , s ino t a m b i é n uua medida comple-
t amente equ i t a t i va y j u s l a que s a l v a r í a los 
intereses de todos . 
• D á n d o l e á V . E . gracias ant ic ipadas por 
cnan to haga en l a r e s o l u c i ó n de este conf l c 
to , quedando-afis servi I ires. — Por la C o m i -
s i ó n . — G ó m e z . — S ó t a n o . —Canto'. — .Va t a r ro . — 
Corredo * 
Con eu Agriuma y iueruaüüi 
(NUESTRAS CARTAS) 
T o t a l . . . 25U.125.000 372 650.000 
Diferencia entre la j . r o d u c c i ó n y e l consumo 
que ha de impor ta r se 122. 525.000 h e c t o l i t r o s . 
De Andalucía 
M o n t o r o ( C ó r d o b a ) 17.—El precio del acei-
te, que es hoy de 40 rs. a r roba , revela f i rme 
za y es de creer suba a l g ú n tau to por los rao-
d ianos informes que de todas partes se rec i -
ben sobre el estado de los ol ivares , los cuales 
se van quedando s in f ru to por la persu-tente 
s e q u í a 
L o s g ranos se de ta l lan como sigue: t r i g o , 
á 42 r s . fanega; c e b a d » , á 27; garbanzos, de 
100 á \ 2 0 . — E l corresponsal. 
C a b r a ( C ó r d o b a ) 17 .—Las ex i s ten-
cias de aceite son t o d a v í a de i m i or taneia en 
este mercado , y c o m o la demanda es cor ta , 
se ofrece d icho l í q u i d o á 39 r s . la a r roba . I,a 
cosecha pendiente ha quedado mermada por 
l a falta de l l u v i a s . 
El t r i g o se paga de 38 á 40 rs . fanega, se-
g ú n la c a l i d a d . 
Cebada ya no hay de venta, porque la poca 
que queda se ¡a reservan los labradores para 
emplear la en la s e m e n t e r a . — í / n suscriptor. 
De Aragón 
Caspe (Zaragoza) 17.— El males ta res cada 
d í a m a y o r eu esta antes rica comarca; a s í es 
que aumenta la e m i g r a c i ó n . 
Precios cor r ien tes : aceite, á 14 pesetas ar ro-
ba; v i n o , á 3,50 i d . c á n t a r o ; har inas , á 34, 30 
y 35 pesetas los 100 k i l o s por pr imeras , se-
gundas y torceras clases respect ivamente; 
t r i g o de m o n t - , á 33 pesetas c a h í z ; i d . de 
hi.-urta, á 2 \ . — E ¿ corresponsal. 
A l c a f t z (Terue l ) 16 — L a feria de ga-
nados ha estado m u y c o n c u r r i d a , pero las 
t ransacciones uo han sido muchas , no uba-
tnnte haberse cot izado en baja . L a excesiva 
oferta es debida á la escasez de pastos; por 
esto son pocos los que se ar r iesgan á soste-
ner el ganado y desean desprenderse de é l . 
H é a q u í los precios que han reg ido : carneros, 
de 15 á 18 pesetas; ovejas, de 10 á 14; borre-
gos , de 10 á 13; machos , de 19 á 22. 
En alza el mercado de cereales: tr i^ro de 
m o n t e , de 32 á 33 pesetas cal i iz ; í I . de huer-
ta, de 31 a 31.50; cebada, de 17,50 á 18,50; 
a rena , á l o . — E l corresponsal. 
Calanda (Teruel ) 16. —Considero su 
p e r i ó d i c o c o m o necesario á todas las clases 
p roduc toras del p a í s , t au to por la conven ien -
cia que repor ta y la i n s t r u c c i ó n que d i f u n d e , 
cuan to por ser el heraldo de s u s desventuras 
y nspiracmnes. 
La cr is is e c o n ó m i c a que se a traviesa, m a l 
es por todos reconocido; la d ivergenc ia de 
opin iones e s t á en el plan c u r a t i v o . 
No soy y o c ie r tamente el l l amado á resol-
ver p roblema de trascendencia tan ta ; creer lo 
s e r í a a t i t v i m i e n t o i n a u d i t o ; pero sí estoy 
ob l igado á cooperar de buena fe á ta conse-
c u c i ó n de este n u b i . i - i m o fin publ icando mis 
convicc iones ad i ju i r idas cou la practica de la 
vida de pueblo , ya que t engo o c a s i ó n de ver 
las d i f i cu l tades COn que no solo el i n d i v i d u o , 
sin.' que t a m b i é n el M u n i c i p i o , t i m e n que 
l ucha r para sat isface ' sus necesidades e c o n ó -
m i c a s . 
La m á s t ranscendenta l consecuencia de 
nues t ra cr is is es la e m i g r a c i ó n ; ella demues-
tra que la v ida es, no va u i f i c i l , s ino i m p o s i -
b le ; el e m i g r a n t e no busca goces; huve de la 
desgrneia , t r ans ido de d o i o r al dejar el pue-
b lo que le v ió nacer, pues no en vauo d o t ó 
D i o s al h> mbre del s e n l i m i e n t o del p i t r i o t i s -
ino; puede a l g u n o e m i g r a r eu busca de la 
f o r t u n a ; pero cuando re e m i g r a por mi l l a r e s 
de i n d i v i d u o s , es porque la gue r ra , la peste Ó 
el hambre azotan el p a í s que se abandona . 
¿ Q u e no estamos en ese caso? Pues y o de* 
m o s t r a r é que hay railes de fami l ias t u los 
pueblos rura les cuyo t raba jo , y no t ienen 
o t r o p a t r i m o n i o , apenas si l lega á p roduc i r -
les 350 pesetas anuales, y pagan m é d i c o , 
casa, c o n s u m o s , e tc . 
¿ P e r o la e m i g r a c i ó n es de hoy? No , segu-
ramente ; hoy empieza á p a í s ex t ran je ro , y 
s e g u i r á i udodab lemen te en p r o g r e s i ó n ascen-
dente si gobernantes y gobérWdua no a t i en -
den á p reven i r l a ; la e m i g r a c i ó n empieza d- s-
de 1840, h u y e n d o de los campos a las c iuda -
des, que crecen y se desar ro l lan a espensas 
de a q u é l l o s ; la e m i g r a c i ó n actual al ext ranje-
ro e s cousecueucia de t>qiié!la que d e b i ó pre-
v e n i r l e . 
El hab i tan te de la p o b l a c i ó n huye á la ur -
bana , donde Is v ida es már< fác i l ; y el de é s -
ta , á A m é r i c a , t r a - d e q u i m é r i c a s riquezas. 
Si se quiere preveni r la e m i g r a c i ó n , si se 
quiere e v i t » r , hay que hacer m á s f-icil la v i -
d a , y , por t an to , mas agradable en los pue-
b l o s de c o r t o vec iudar io ; precisa que haya 
t n á s equidad eu la t r i b u t a c i ó n ; oh igar a que 
desaparezca ó se mod i t lque esa c o n t r i b u c i ó n 
d e consumos q u e grava al paure con tal des-
p r o p o r c i ó n en r-uti recursos ó sus haberes. 
Debe equipararse , en nues t ro concecto , la 
C o n d i c i ó n del t rabaj-olor de las Ciudades a la 
dei de los pueblos, mejorando la de los que 
v i v e n en é s t o s , que es m u c h o m á s t r is te que 
la de ios (pie v i v e n en a q u é l l a s ; piles (pie al 
hacer eeto, se sat irface, eu nuestro sent i r , á 
la j u s t i c i a y a la equ idad , (pie se i m p o n e n ; y 
de esta suer te , seguramente que ta e m i g r a -
c i ó n cesara; (pie nuestros pueblos v e r á n 
c r e e » r sus habi tantes , que se crearan o t ros 
nuevos , v e¿Ü ello fuentes de riqueza, «pie da-
r á n a l a pa t r ia s ó l i d a y duradera potencia . 
M o l e s t a r é a g u u a vez s u a t e n c i ó n Cou re-
tí x i o u e s sobre temas Semejantes, estudiados 
en la escuela practica del que vive s iempre eu 
pueblo y ve á d i a r i o sus penur ias y necesi-
dades. 
Precios de a lgunos a r t í c u l o s : aceite, á 12,75 
pesetas arroba de 12.60(1 k i l o g r a m o s ; t n g u , á 
30 pesetas c a h í z de 179 l i t r o s ; cebada, a 16. 
— J . J . C . 
De Castilla la Vieja. 
M o r a l e s d e l V i n o (Z Muora) 10 —Por a q u í 
segu imos eX ernneutaudo la fa t i de agua , á 
costa de nues t ro d o l o - ; la t ierra á r i d a p r o -
nost ica y a nuestra r u i n a ; no parece M no que 
el c ie lo se ha vue l to de h i e r ro y la t i e r ra de 
bronce . 
Secos los campos , uo pueden darnos en lo 
sucesivo el a l i m e n t o necesario si p ron to no 
l lega el socorro, porque ta-i semil las se h a r á n 
incapaces pura progresar ; tos á r b o l e s y v i ñ a s 
e s t á n en la ac tua l idad , s m h u m o r que les d é 
su i nc r emen to ; los montes y (irados s in y i r -
ba para las bestias dest inadas para el s e rv i -
c io del h o m b r e . Y de a q u í , ¿ q u é se s i g m ? 
Pues si D ios , con MI sabia providencia y m i -
se r icord ia sin l í m i t e s , uo pone fií i á esta g r a n 
necesidad, s e g u i r á , siu duda a lguna , la de-
s o l a c i ó n del pueblo; el hambre , que es la ma-
y o r de todas las plagas habidas y por haber . 
Ente u e ^ r o porveni r , que al parecer nos es-
pera, no nos desal ienta de ta l m o d o , que 
creamos no ha de veni r el remedio . E r g u i o s 
do Qué á la hora menos p e n s a - l á , a q u é l por 
q u i e n somos y v i v m o s . h a r á que las nubes 
des t i len las l l u v i a s necesarias, para remedio 
de to l o s . 
Sin embargo de que a s í suceda, y que l a 
sementera se haga eu buenas condic iones , 
t endremos qae cnufesar que la s i t u a c i ó n de 
este pueblo en el p r ó x i m o a ñ o ha de ser de 
fatales consecuencias, muy dignas de lam 
tarse. C11' 
Nulas las cosechas de legumbres y 
riqueza (pie con - f i t nye la de las casas de I 
pobres: M e M f H i n i M en ex t remo I„g (|e ,1TÜi 
y g ranos , que l lenan las del pudiente y",-* 
esperanza de que por esto atieuda el g o b i w 
n o a la d i s m i n u c i ó n del t r i b u t o , uoa et^er* * 
uo d u d a r l o un fnnehto porvenir . 
El precio del v ino eu la actual idad es de 12 
á 13 . s.. habiendo b jado uuireal eu c á n t a r a 
Exis tenc ias de clase, superior , 25.000 
El t r i g o , »e 37 á 38; cebada, á 20; garban-
zos, á 160.—' / corresponsal. 
M e d i a » d e l Ca npo (Val ladol id) ^ 
— E n el mercado .le ayer se presentaron „ \% 
venta 6 000 fam gas .le t r i g o , 400 de celm la 
y 300 de a l ^ a n o l i a s , c o t i z á n d o s e respectiva-
mente de 38 a 38,50 rs. las 94 libras, « d9 
23.50 a 24 y 22.50 a 23 rs. la fauega. E l ' Cea. 
t e ñ o se lia detal lado de 24 50 á 25. 
Por part idas se ofrece el t n g o a 39 25 rea. 
les las 94 l ibras sobre w a g ó n , liabiéu losa 
hecho las ú l t i m a s o. . r a c m i . e s á 39. 
Encalmades las compras y tieiUjiO caluro-
so .—.1 / . B . 
A v i l a l ó . - A la fér ia celebrada el 10 
11 y 12 del mes de la fecha, se presi-ut-irou á 
la venta 5 . § 0 0 reses, s i t a n d o nsiuiadas lag 
t ransacciones; los nov i l los de dos a ñ o s su 
han pagado de 5(1 a 55 duros . 
Los ú l t i m o s merecidos han fstHtlo CDIICU-
r r i d o s . s iendo grande la oferta d • g a r b a n z o í . 
El t r i g o se ha cotizado á 37 r s . f aneg i ; cen-
teno, á 26; cebada, de 26 a 27; a lo -arrobas , de 
24 a 25; garbanzos, de 100 a 130; harina, & 
16. 14 y 13 rs. la arroba — h l corresponsal. 
P a l e u c i a 16.—El t r i g o se detalla de 
37 a 37,50 rs. fan- ga, y la cebada, de 24 á 25. 
L a s e q u í a viene haciendo grandes d a ñ o s 
en los v i ñ e d o s de esta p rov inc ia y de las de-
m á s de Cas t i l l a . Ha ya muchos a ñ o s (pm ,,o 
se veía t an persistente s e q u í a . — E l corres' 
pon sal . 
A l a e j o s (Va l l ado l id} 16.—Mucho ca-
lo r y g r a n sequedad; este temporal a c a b a r á 
con la poca cosecha de v ino que queda eu 
las cepas. 
Encalmadas las ventas de granos . pa<ráo-
dose el t r i g o á 36 rs. faneca, y los garban-
zos, á 150 y 180, s e g ú n la clase — U n sus-
c r ip to r 
A r é v a l n ( A v i l a ) 17.—Sigue siendo 
de impor t anc i a la demanda de t r i g o con dr-s-
t i n o á C a t a l u ñ a v Madr id p r inc i ra lmeute ; la 
e x p o r t a c i ó n fl lOt&a entre 20 y 30 Wiigouea 
por semana. 
Precios: f i g o d^ 38 á 3 8 7 5 rs. las 94 l i -
bras , con mucha fi' mtz i; centeno y cebada, 
á 24; a lgarrobas , a i ' Z . — E l rorrespous i t . 
S e p e l í ^ e d a (S'-govia) 15.—Los mer-
ca i o s celebrados en la ú l t i m a aemnna liaa 
sido de i m i or tancia or la a l iuudancia de to-
da dase de granos que se han ( resentaJo a 
la venta , uo hatdendo quedado nada por ven-
der por la mucl ia au imac ion que hay para 
compra r por varios especuladores, y esto 
hace que los precios sean mas al t is que de-
b ie ran , cou r e l a c i ó n a o t ros mercados. 
H é a q u í los corr ieutes : t r i g o , de 32 á 34 
reales fanega, cebada, de 21 á 22; algarro-
bas, de 21 á 22; avena, de 15 á 16; garbanzos, 
de 80 á 160; \ e r u s , de 24 a 25; harinas, á 
12.50, 11,50 y 10 rs. l a a r r o b a . — ¿ V corres-
ponsal. 
i*m T u n e l a de D u e r o (Va l l ado l id ) 15.— 
Tenemos un t iempo excesivamente caluroso, 
y s in haber vis to el agua de«(le Mavo, puede 
usted cateul i r la necesidad que de ella sutnte 
el v i ñ e d o y todo el suelo eu general que. a 
m á s de la d i s m i n u c i ó n notable que sufre I t 
cosecha presentada, uo puede darse ocupa-
c ión á uua m u l t i t u d de obreros por la impo-
s b i l i dad mater ia l de poder b;tcer buena l a -
bor «-u n i n g ú n t e r r e a » por esa falta de h u -
m e d a d . 
La d e m a n d a de vinos s igue animada para 
B u r g o s , Pab-ncia, Santander y o t r o s puntos, 
habiendo tenido un reai de mejora el blanco, 
que se paga á 10 rs. c á n t a r o y de 12 a 13 el 
t i n t - . 
El t r i g o se. detal la a 38 rs. las 94 l ibras; el 
centeno, de 24 á 25 las 90 l ibras ; ta cebada, 
de 24 a 26; avena, de 14 a 16; harina de p r i -
mera para fuera, á 13 r s . ar roba, á 12 de se-
g ú n la y á 11 de tercera; la uva blanca tem-
p l a a de 6 a 7 r s . i - r roba.—A. F. de V. 
L a Seca (Val la l o l i d ) 1 6 . - A u r a e n U 
la (jemauda de v i n O s , y C o m o se s- can 1*8 
u v a s por la f a l t a de agua , se presentau re-
t r a í d o s los p ro . i t a r io s . En la ú l t i m a s e m a -
na s • han e x p o r t - d o s i e te W a g o n e s de vmo 
blanco cotizado á 12 r s . , y UUO de t in to , «fUl 
se ha pagado a 13. 
Para los granos r igen los s ig -neut n pre-
c ios : t r i g o , de 38 h 39 r s . f a n e g a ; centeno 
26: C e b a d a , á 24; a lgarrobas , « 24; g a r b a . . * " * , 
a 180, 120 v 90; harinas, á 15 rs. a r r o b ^ 
pr imeras clases y a 
rresponsal. 
14 las s e g u n d a s . — ^ « , * 
CRÓMICA DE VINOS Y CEívEALES 
Sao 
p o e á l d e * ( V n l l u d o l i d ) 1 6 . - E 1 T i ñ e -
* t é Molitd» por la s e q u í a j s iu embargo 
^ titíüt!" « I t e r ac ión Ion precios del v i u o . 
'^r' veoduio 2 000 c á n t a r o s de t i n t o á 13 
^ I "A O^OB 3.000 de blanco á 1 2 ¿ 0 . Como 
TC8 cha va * á e r , u u ^ l ,ol)re e u todM C a 8 t i ' 
^ c o í t t ' BUUiir 8e eleve la c o t i z a c i ó n , 
l l i , "O Vr 
De Cataluña, 
S a t u r n i n o de N o y a (Barcelona) 15.— 
g8 HDtiqnírii«u«8 ferias que se celebran 
Jualmeote en esta v i l l a loa d í a s G, 7 8 del 
ictual b»u 8U|,er81'0 eH'tí l1^0 '08 c ^ ' c d o s que 
habíamos forHia<lo los vecinos \ \ t la m i m i i H , 
íeffije|)(̂ 0t j con fundamento, que no p o d r í á o 
jgr Hi i imadas, d a d o el estado d e p e n u r i a que 
traviesa esta comarca |.or r azón de las ma-
las c o f f i ^ " 1 ' ' P*5'"0 Cüü s a t i s f a c c i ó n le j i a r t i c i -
Que «os bt-mns equivocado, pues han s i d o 
lan bri 'b'utt-s .y concur r idas como las m e j o -
res favorecidíis ademas por un t i empo her-
ooso J d e j a n d o s a t i - fed ios asi á vendedores 
como a compradores. 
ge lian realizado transacciones de m u c h a 
Únportaoci» en toda clase de ganado , en el 
veían excelentes ejemplares del m u l a r 
caballar, que es el que d a r enombre á d i -
thiis ferias, o f r e r i é n d o s e ¡ o reada uno de m u -
thos de ellos basta 1 000 pesetas; del l anar y 
t i brío, á 5 rs. k i l o . 
Las principales calles estaban ocupadas por 
los mercaderes ambulantes que e x h i b í a n al 
júblico los ú t i l e s é i n s t r u m e n t o s para la 
i róx ima vendimia , j la plaza m a j o r presen-
taba un animado j excelente golpe de vis ta 
Cou los H u m e r o s o s puestos de q n i u c a l l e r i a , 
lienzos, ropas hechas, e t c . , en t o r n o de los 
cuales d i s c u r r í a con d i í i c u l t a d la a p i ñ a d a 
cauchediimbre. 
La semana ( i r ó x i m a d a r á p r i n c i p i o la reco-
lección do la uva , que si se mant iena Mereuo 
«I tiempo nos prametemos uu buen resu l tado 
en N calidad del v i n o , por conservaise sana 
v übre do c r i p t ó g o m a s . A ú l t i m o s del raes 
iDÍerior cayeron a lgunos ch ibHscos que c o u -
tribujíeron mucho á su c rec imien to y g o r d u -
ra, c a l c u l á n d o s e que ha aumen tado la co-e-
cha lia-ta l legar ¿ dos tercios de una r egu i a r . 
Ls uva se cotiza á peseta los 10 k i l o s , pero 
los cosecheros se resisten p re tend iendo u n 
real m á s . O i í l r \ 
Eu el v ían apenas se hacen transacciones 
por fü l t a de existencias. I.os pocos (jue sa 
venden, á 20 pesetas hec to l i t ro ^ i son negros , 
i 18 ios blancos y co lo r de cereza, y á í) para 
la de s t i l a c ión . T r i ^ o de pr imera c l a - e , á 21 
reales la fanega; i d . de segunda, á 19; ceba-
da, a 10; ma / , a 13; arbejas, á 18; garbanzos , 
* 2 1 ; j u .ía H 2 2 . - J . F . 
* \ L a m a r a s a ( L é r i d a ) 1 7 . — L a seque-
dad de ta tierra es grande, pero s in embargo 
Contamos con una cosecha de v ino bastaute 
^ g u i n r , que quiera Dios podam )S recoger 
í i " conl ra t iempos ; y a se ha comenzado á 
cortar uvas para el consumo d i a r i o , pues los 
cilios del u ñ o pasado quedaron agotado.-. 
M tualeftar de este p a í s no procede, s e ñ o r 
director, de i» eücasez de f ru tos , s i n o de la 
Carencia de d i n e r o , debido á los bajos pre-
cios á que el l ab rador viene cedieuflo sus 
productos. 
El t r igo de me jo r clase se cot iza de 14 á 15 
{•esetas cuartera; aceite, á 11 pesetas la a r r o -
ba; v ine viejo, a 18 pesetas lú Carga; cebada, 
50 pesetas cuar tera ; habas, a 9; c á ñ a m o , 
» o 5 0 pesetas 'a a n oba.—y". T, C . 
* • * M o r e l i (Tar raguua) I b . — S Í e s t á ha-
ciendo la vendimia , obteniendo buenas clases 
Como lo comprueba el hecho de que acusen 
«ua r iqueta de 12 a 15^, 
Las uvas se p a g a n de 16 á 24 r s . los 41.60 
kilos. 
rendimiento en cant idad no es m á s que 
Mediano, s e g ú n ya se lo tenia a nunc i a do . 
También se e s t á n recolectando las aveMa-
j ^ c u . y ü r eudnmento resul ta med ianamente 
oueuu; los precios fluctúan entre 12 v 14 pe-
d í a s c u a r t e r a . — J . p, 
» * • L é r i d a 17. — L a demanda de t r i g o es 
a" activa que se realiza cuan to g r a n o se 
^ rece a los s i g u i e n t e » precio^: t r i g o de m o u -
Ji de 15a 15,56 pesetas los 80 l i t r o s por las 
ciases superiores, de 14 a 14,-75 por las co-
mentes v de 13 a 1 3 7 5 por l:.s flojas; t r i g o 
ae huerta, de 12,50 a 13 5 0 . - / i V corresponsal. 
^ * • C e r v e r * ' L é r i d a ) 16.—Las pr imeras 
•Cutas de evas se han hecho de 8 a lü pese-
^ l o s luo k i l o g r a m o s . 
íu 0r ' ü tn18 c ,rL"l ,nstat lc i«8. es de pre-
«io^rt 108 UutiV08 viau8 al( ía i i«en los pre-
8 hectolitro las pr imeras clases, de 15 a 19 
c r o , i d H 8 , d t i i o á i 4 i a 8 ^ 
0 6 clatitía cuelen tener 9 .° de a l c o l i o l . 
011 mot ivo de ía p r o s c r i p c i ó n eu F ranc i a 
pues de un p ro longado s i lencio , paso á ma-
nifestarle como toca á su fíu la r e c o l e c c i ó n 
de las a lmendras , y por c ier to los propie ta-
r ios han quedado m u y satisfechos, uo por 
ser una cosecha l lena, pero sí porque MU buen 
precio ha hecho que u u regula r r e n d i m i e n t o 
aparezca m u ^ buena. 
Kn los l lanos deJ 'Cnmbri l s y Reus, han 
p r inc ip iado la tau suspirada o p e r a c i ó n de la 
v e n d i m i a ; pero eu tan m u í a s condic iones , que 
n o se atreve n i n g u n o á tíjar p ;ec io , y por 
esto a lgunos suspenden d icha o p e r a c i ó n . 
¿ P u e s que va á suceder en este p a í s , que sa 
suele veuder en la vend imia la m i t a d de lo 
que se recolecU? Por o t ra parte , hnbiendo 
suf r ido en esta g r a n d í s i m a buja el v m o , ¿ c ó -
m o se h a r á para poder sa t i s f í i ce r a los exce-
sivos i m p u e « t o s por el ü s c o 7 Si los gober -
nantes de hoy no desprectag esa cosa l l a m a -
da p o l í t i c a , y no fi jan la vista en la parte a 1-
m i u i s t r a t i v a jr e c o n ó m i c a , estamos abocados 
á una bancar ro ta porque el agente e jecu t i -
v o t e n d r á que en t ra r de>dtí la m í s e r a cabana 
á la m á s 0 | i u l eu t a casa de propiedad Hasta 
bo j ' hemos podido pagnr t i d o s los i m p u e s -
tos al l i s t ado ; pero en adelante, s i es que no 
podemos dar salida al v i n o , al r ico f r u t o de 
estos ú l t i m o s a ñ o s , t e n d r á n que embargar 
las v i ñ a s , y couservarP'S por cuenta del K s -
tado y el propie tar io cambiar de oficio y 1M«-
ta de n a c i ó n . 
La propiedad c m tanto t r i b u t o y fal ta da 
p r o t e c c i ó n , es una m e n t i r a . 
Kn los m e s e s de A b r i l y i l a v o los o l ivares 
estaban hermosos; pero pasan los d í a s , y y a 
por la fal ta de l luv ias ó por otras c a u s a s , el 
resul tado es que s ó l o queda u n tercio de co-
secha. 
Dent ro de diez ó doce d í a s p r i n c i p i a r á la 
v e n d i m i a v le e n t e r a r é si dejamos el f ru to 
en las cepas por fu l ta de compradores ó si 
h«v demanda de u v a . 
A c o u t i n n a c i ó n anoto los precios de las a l -
mendras : 
Fuer tes , á 20 pesetas cuar tera ; flojas, a 
18,50 pesetas i d e m . 
De aceite y v ino , sin existencias.—A. R. 
De las Rioj i S . 
C u z c u r r l t > í . ( L o g r o ñ o ) 17.—Persiste la se-
q u í a , si b i e n es de creer vengan p r o n t o las 
de8endits l l uv i a s , á j uzga r por el oariz quo 
presenta el hor izonte . 
i'.-ía U r le ha l l o v i d o en parte de los t é r -
m i n o s de Haro y O i s a h r r e i n a : a s í me lo par-
t icipa un amigo que acaba de l legar de d i -
chos pun tos . 
T a m b i é n ayer parece l lov ió en ba- tantes 
pueblos de los par t idos de Belorado y Santo 
D o m i n g o . 
A q u í , hastfi l a fecha, no ha l l o v i d o . Rl v i -
ñ e d o e s t á bueno por reg 'a genera l ; s ó l o el de 
las fierras ardientes y de, poco fondo se ha 
r e s e u t í d o de la falta de aguas, pero é s t a s son 
ya convenientes pura todos los pagos y te-
r renos . 
Las uvas adelantan en su madurez , espe-
r á n d o s e buena.-i clases y sa t i s fac tor io r e n d i -
m i e n t o , si ant<'S de la vend imia C a e n las y a 
necesarias IIUVÍHS. 
LMS existencias de vinos en esta bodega 
consi.-teu en 60 y tan tas cubas (unas 20.000 
c á n t a r a s . ) 
Las ventas son p e q u e ñ a s , r i g i e n d o los pre-
cios de 13 50 a 15 rs. c á n t a r a por los v inos 
viejos, y de 13 á 14 por los de la ú l t i m a cose-
cha.— E l corresiionsal. 
H a r o ( L o g r o ñ o ) 1 6 . — L i fér ia ha es-
tado m u y G mcur r ida y an imada , h a c i é n d o s e 
muchas trun^acciones en ganado m u l a r , ca-
bal htr, M'.cnno y l anar . 
En el mercado de vinos s ó l o se opera en 
p e q u e ñ a s par t idas , a pesar de que ha^ d i soo-
iiib!es bodegas de i m p o r t a n c i a ; pa a ai] lel ias 
ventas r igen los precios de 14 a 16 rs. la can-
t a r a (16 04 l i t r o s ) . 
Los granos se co t izan : t r i g o , de 35 á 37 
reales fanega; cebada, do 21 á 24; avena, de 
15 á 16. 
Kl estado del v i ñ e d o es bueno en este d i s -
t r i t o , por m á s que eu ciertas t ier ras s e resien-
te bastante de la s e q u í a . Si l lueve p r o n t o , se 
h a n m u y buena cosecha en genera l , y aun 
c t i M i d o fal t - r < n l a s aguas, creo te dt í a m o s 
uu r egu la r r t í i i d i m i e u t o , pues eu buen n ú -
mero de v i ñ e d o s esta el f ru to bien desarro-
l lado .y p r ó x i m o á su comple ta m a d u r e z . — E l 
corresponsal. 
T e r m i n a d a s las 50 a n u f í l i d a d e s , d las que 
Se h u y a n p a c t a d o , queda la finca l ib re p a r a el 
p r o p ' e t a r i o , s i u t e n e r entonces que r e e m b o l -
sar p a r t e a g u n a de l c a p i t " ! . 
A d e m á t de eslos prest m ts hipotecarios: a b r e 
e r é d i tos r e e m b o l s a b l e s a co r to plazo, para la 
C O o s t r n c c i ó i i d e e d i t i c us. 
Kn la ac tua l id i id abona este Banco á las 
i m p o s i c i ó n s en cuenta co r r i en t e : 
l | 2 por 100 de i n t e r é s auua l por las r eem-
b o l s a b l e s a la v i s t a . 
1 í d . i d . id i d . á 8 d í a s v i s t a . 
2 íd íd . i d . M . a 3 m e s e s . 
1 E l gobie rno de Krancia p e r ü í s t e eu no r e t i -
ra r su ú t ima Circular r eUt iva al enyesado de 
los v inos , a pesar de las generales, e n é r g i c a s 
y fundadas protestas á que esta dando P g a r 
l a conduc ta de la A d m i n i s t r n c i o n de la Veci-
na R ;| ú b l i c a en tan i m p o r t a n t e a sun to . Nues-
t r o Gobie rno ges t iona ta a n u l a c i ó n de la i n -
comprens ib le c i r c u l a r , que tan tos per ju ic ios 
i r r o g a al comerc io y a las comarcas adelan-
tadas tle t i s p n ñ a , quienes, fiadas eu la urden 
de 13 de A g o s t o , hau e laborado s l ls v inos 
Con ayuda del yeso . 
Que d ichas protestas y reclamaciones no 
han dado a ú n el resultado upe tec idoy que eu 
j u s t i c i a procede, lo prueba el t e legrama del 
embajador de K s p a ñ a eu P a r í s á uues t ro m i -
n i s t ro de Kstado, eu el que se mái í l f iésca la 
conveniencia de que los v inos que expor te-
mos a Franc ia l leven , a d e m á s del cer t i f icado 
de o r i g e n , o t ro certif icado de las au tor idades 
locales acredi tando que los v inos proceden 
de cosechas anter iores a la ac tua l , pues, se-
g ú n ya d i jo la CRÓNICA, la p r o s c r i p c i ó n no 
reza con los v iuos viejos, s ino cou los que se 
e laboren eu esta vend i mi a . 
C o m o la a rb i t ra r iedad de la A d m i n i s t r a c i ó n 
francesa, a rb i t ra r iedad nacida de su grave i n -
f o r m x t i d a d , causa notor ias é in jus tas p e r d i -
das á no pocos pueblos de l í s p a ñ a , es de es-
perar que nuestro Gobierno no ceje en sus 
reclamacioues hasta que é s t a s ob tengan c o m -
pleto é x i t o . 
Por lo d( m á s , c á b e u o s la s a t i s f a c c i ó n de 
j haber a c o n s c j ¡ d j á los v i n i c u l t o r e s el no uso 
del yeso . 
Es tal el estado de mi -e r i a y fal ta de a l i -
m e n t a c i ó n de a lgunos braceros que proce-
dentes de la r ibera del l i b r o hau l legado á 
Tar ragona en busca de t rabnjo en la recolec 
c ión de f ru tos , que a lgunos de ellos hau i n -
gresadu cu el santo hosp i t a l . 
En var ios pueblos se han hecho roga t ivas 
pera i m p l o r a r las l luv ias , tau uecesariaa hoy 
eu toda la P e u í u s u l a . 
¡ Q u e Dios oiga tan fervientes s ú p l i c a s ! 
S e g ú n despachos de Odessa recibidos por 
el D a i l y .Vews el alza que ha ten ido el r u b l o 
de papel pe r tu rba y perjudica no tab lemente 
a l comerc io de g r a u o s . A l g u n a s casas expor-
tadoras se ha l lan ser iamente amenazadas. 
S e g ú n c o m u n i c a n de Puente del C o n g o s t o , 
eu la sierra de Piedrabi ta , es m u c h o el g a u n -
do vacuno que al l í muere , s in que se haya 
podido aver iguar la causa ó la enfermedad 
que padece y que muchos !a a t r i b u y e n a la 
g r a n s e q u í a que al l í expe r imeu tan hace bas-
tante t i empo . 
K l A y u n t a m i e n t o de A rauda de D u e r o , res-
pondiendo á la i n v i t a c i ó n hecha por la C o m i -
s i ó n p r o v i n c i a l de Burgos , para que los pue-
blos interesados en el r ecor r ido del ferroca-
r r i l de Segovia á B u r g o s , c o n t r i b u y a n con 
a l g u n a can t idad , ha votado u n c r é d i t o de 
60.000 pesetas par ayuda r á la c o n s t r u c c i ó n 
de la mencionada v i d . 
ll ¡j0" V",lJ8 « " j e a a d o s , h a n me jo rado uu po-
CaoN,1""60'0 lütl añe iü t , , á 103 c u a l ^ ' C ü " , 0 la 
• W M - H l c o r r e s p o n d í . 
« • M o r a de E b r o ( T « r r a g o n a ) 1 6 — D t s -
Banco Hipatecario de España 
Préma/nos á largo ¡daso al 4,75 por 100 
en inetáiieo. 
E l B uco Hipo teca r io hace ae tna lmtmte 
y hasta nuevo .viso, sus p r é s t a m o s al 4,75 
por 100 de i n t e i é s efect ivo. 
Kstus p r é - t a u M S se hacen d^ 5 á 50 a ñ o s , 
s e g ú n la amoi t i zac ión que se e s t ipu le , con 
p r imera hipo eca sobre tincas r ú s t i c a s y u r -
banas, do l ido hasta el 50 por 100 de s u va lo r , 
exceptuando los o l ivares , v i ñ a s y a rbo lados , 
sobre lo que s ó l o presta la tercera parte de 
su va lo r . 
Parece ser que la L i g a do C o i i t r i b a y e n t e s 
de M á l a g a e l e v a r á una e x p o s i c i ó n al s e ñ o r 
m i n i s t r o de Hacienda sup l i cando quo se re 
doble la v i ^ i l IUCÍM eu nues t ra costa, cou el 
fia de evi tar toda p robab i l i dad del c o n t r a -
bando de t r i gos , «pie t an to d a f u puede hacer 
á nues t ros labradores . 
E l d í a 15 se vendieron en S e v i l l a 1.400 
arrobas de aceite de 41 á 42 50 rs . 
Kn C ó r d o b a se Cot i za d i cho l í q u i d o de 38 
á 39; en M o u t o r o , a 40; eu Cabra , á 39; en 
Malaga, á 40 en Lis puertas y á 41,50 en bo-
dega p a r a entrega i n m e d i a t a . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n ha 
te legra l iado al gobernador de Sevi l la que 
considera improcedente la s u s p e n s i ó n de la 
f e r i a d o Ecija por los per juicios que ocasio-
n a r í a a la « g r i c u l t u r a . i n d u s t r i a y comerc io , 
y porque no hay m o t i v o bastante [tara d i c h a 
medida . 
" En los terrenos de r e g a d í o de la p r o v i n c i a 
de M á l a g a ha s ido abundante y de super ior 
c l a s e la cosecha de m a u . 
E n la ú l t i m a semana se han expedido por 
la e s t a c i ó n de V a l l a d o l i d unas 38 000 arroba» 
de har ina , cotizadas á 13,50, 12 50 y 11,50 
reales, s e g ú n clase. 
Kn La Seca, Undela de Due ro . Pozaldez. 
Rueda y olrMS impor tan te s bodegas de CHS-
t i l l a la Viej t ha estado a n i m a d o el jmeicedo 
de v inos . 1-os precios m u y firmes y a l g u n o » 
propie tar ios ae retraen de vender en vista de 
lo m u c h o que va desmereciendo el v i ñ e d o por 
la s e q n í i , 
K n los pueblos arroceros «íe la r e g i ó n v a -
lenciana se esta haciendo la siega del a r roz , 
resul tando l a cosecha m u y buena eu ca ' i dad 
y regula r eu c u i t i d a d K l precio in¿.s gene-
ra l es de 21 pesetas los 100 k i l o g r a m o s . 
N o f L i r s e d e prospectos n i d e cier tos re-
c lamos de Colegios . Ku c u e s t i ó n de e n s e -
ñ a u z a lo s é io y p r á c t i c o e s t á en el profeso-
rado , en el resul tado de los e x á m e n e s , y boy 
m á s q u e n u n c a eu las condic iones h i g i é n i -
cas. V i s i t a n d o el Co leg io d e la Cruz , Es-
par teros , 9, se ve que eu estos tres puutoa 
n i n g ú n cen t ro de e u s e ñ a u z M le avent - i ja . 
FA mercado de pasas y uvas en Ingla ter ra —• 
Dic n de Londres cou fecha 8 del Qurrieutej 
*Pasa. — Kl vapor Georgian coa 4 400 q u i u -
tales de D ^ n i a , lia descargado bastante pasa 
mojada y e u parte da c o n d i c i ó n mala , y hay 
que esperar quo uo s e r á a s í la pasa en gene-
r a l . Kn vista d e la poca que ahora se e m b a r -
ca p a r a Londres , ( L i s t a , A l v a r a d o y M o l i n a 
trae en j u n t o so lamente 3.400) la piisa 
Georg ian se ha vendido a vela o r d i n a r i a , da 
36 a 37; selected, de 39 a 44; y flor e n 114 da 
45 á 50. Pasa selested, sana de co lor y tama-
ñ o regn la rc i to en 1(2 vale de 43 a 44, ciase pe-
dregnt r , de 45 á 46. 
¿7ra.—La l e g í t i m a de A l m e r í a en L i v e r -
pool 14(9 a 17(9 y en Londres 15 a 21 bar i l . 
Otra clase do A l m e r í a en L i v e r p o o l de 5 
á 8, eu L o n d r e s de 3[6 á 7 b a r r i l . » 
Escribe E l ' 'a is : 
< L aV», le¡ui , que ojos t i enen y hay c o s a » 
que se deben leer: 
* h » J un t a de clases pasivas ha hecbo la» 
s iguientes declt iraciones de derechas: 
» D . P r á x e d e s Mateo Sagasta, i v l m b i l i t a d o 
en el goce del babi r de 10 000 pesetas nuna-
lea; D J o m i o í n L ó p e z PuigCerver , D. Mi i i i ue l 
Becerra > B ' - r i n ú d e z . D . A n t o n i o A g n i l a r y 
| Correa, m a r q u é s do la Vega de A r . i jo . d o n 
, T r i n i t a r i o Ruiz C a i ' d e p ó n D ( r i - ' tóha l ( ' o -
I lón de la Cerda, dfcqne de Vorat rna } D Ma-nuel E g u i l i o i y L i a g u n o , c l a s i f i cu los como 
e x m i n i s t r o s de la Corona con o e i e c n o al ha-
ber imi ia l de 7.500; D . Manue l O l m e L o y 
Ponido, rehabi l i tado eu el goce del fiaber i-a-
sivo de 10.000 p a r tas; D STéT'Vtiilró S b é e y 
Saavedra y Di J o s é R i v e r o y V « l v e i d c l a s i -
ficados en concepto de j u b i l a d o s con 7 .500 
p e s e t a s . » 
• ¡ A s í , a s í ! Kl l l an to sobre el d ' f u u f o . 
» ü t r o s esperaran diez a ñ o s su c l a s i f i c a c i ó n , 
» P e r o esos o t ros no hau morahz-ido el píi ís , 
no re fo rmaron la e n s o ñ a z a púb l i e ' i , no deja-
r o n una hue l l a l u m i n o s a de su puso por e l 
poder. 
/ i ' o d o se lo m e r e c e n . » 
C A M B I O S 
sobre p lazas extranjeras 
D Í A 1 8 
P a r í s á l a v is ta 3 7 5 
P a r í s 8 d i v 3 60 
L ó n d r e s , á la v is ta ( l i b . e s te r . ) p t a s . . 00 0O 
I d e m 8 d |v ( idem) id 00 00 
I d e m a 60 d[v ( í d e m ) , i d 00 00 
I d e m á 90 d i f . ( idem) 00 00 
T ó a s e el aauucio Abonos dos imói r icos con-
centrados. 
M u y an imado ha est i do el mercado de ga-
nado lanar celebrado el d o m i n g o ú l t i m o eu 
Mi-dina del Campo; se presenta: on unas 
16.000 cabezas, v e n d i é n d o s e casi todas cou 
dest iuo á C n t u l n ñ a . 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros susc r ip -
tores sobre el anunc io que inser tamos en 1» 
plana correspondiente A los vinicultores, p a r » 
hacerles conocer el D e s a c i d i f i c a do r por e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resultados c o n -
t r a el agrio y ácido de los v inos . 
A LOS VINICDí.roa£S 
Se arr ienda una bodega para elaborar v i -
nos, propiedad del S r . D . Manuel Caste l la-
nos , sita en el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i e l 
(Toledo) , sobre el camino real que va á la es-
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s . Contiene envases d » 
madera para hacer 20.000 arrobas do v i n o 
cou todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas, es t rujadoras , e t c . , etc. 
Para t ra tar sobre el a r r i endo , d i r ig i r se a l 
ci tado D . Manue l Caste l lanos , en Q n i n t a n a r 
de la Orden 
Fábrica de telas Metálicas 
C R B A S Y C E D A Z O S 
S E D A S D E Z U R I C H Y F R A N C E S A S 
CORREAS Y MÁQUINAS AGRÍ OLAS 
mm MÜTAÜT Y GARCIA 
. Z A i * A Q Q Z A 
A los vinicultores 
E l que desee c o m p r a r la mejor tab la de r o -
ble para c u b e r í a , d i r i g i r s . á D . V i c t o r i a n G 
E c h e v a r r i . de ü l a z a g u t i a (Navar ra . ) 
Irap. de E L L I B E R A L , A l m u d e n a . 3 
CRÓNICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Vinos para Francia 
J - B. fe"ST£BE, CORREDOR 
Á F E W U i f D R L A G A R B , 9 
P R R P I G P í A . * 
C«sa de confiHii iH establecida pa-
l a la venta eu c u m i s i o a de v í a o s de 
fcspMña. 
Excelenlet referencias. 
C o m i s i ó a — I n f i r m e s . 
^ á L L S H E R M A N O S 
INQBN1KR08 
TvLLRKFS RE PWOKUW 7 COfiSTRUCCICÍi 
Funiadot en 1854. 
' 9 , C a l l e d-? C a npo S a g r a d o 
(ENSANCHE, ROXDA DE SAX PABLO) 
B . A H C K I . O N A 
Premi ido* con 18 mednllas i r Oro. Ph 
'a u diplomas de prog-ego p»r su$ es 
neciahdaie». 
H t t q n l n a r t a é i n » t a l a e Í 9 n A * 
«ni,>«li>ta« « e y a a ú l t i n a » 
kU«*laii(UM p a r a 
'Hb i c a s de Fideos y pastaa para 
so(ia. 
Kábric>»« de Ohocola tes . 
f á b r i c a s (ie H=»riiiH8. 
F á b r i c a s y m o l i n o s de aceites. 
^ ' r m n a a p a r a v i n s . 
Víaq i i in .»^ de v n p o r . Motores á 
gnu. T u r b i n a s , e t c . , e t c . 
K s p e c i H h d t d ^n p r e n s a s h i d r á u -
l i c a s y de t'iiÍHH c l a s e s para to-
das las a i d i c a c i o n e s , con rao 
d é l o s de s u s s i s t e m a s p r i v i l e 
g i a d o s . 
Direcc ión para te/egramat 
7 A L L S . —Campo S a g r a d o 
S A R C e i _ O N A 
T e l é f o n o núvaí. 595. 
B A L E N C H A N A Y C.A 
¡NGEKiEf OS 
mi D E L BARQOIIiO, m \2 Dl'PLlCADO, MADRID 
T f i S l É F O I N O I N ' L J J M 4 0 1 8 
Enta sociedad se encarga del levanlnmiento de planos, forraaciÓD de 
pro^ectoe y d i r e e c i ó n íacultfctiva de toda ciase de obras, especialmente Ü8 
las relMCioiiadns con la agricultura j sus mdiiKtriaf., 
Cueuta adamas con labo alorio para efectuar a n á l i s i s de vinos, tierras, 
abonos, etc.. y ensavos industriales, e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en comhcio-
Desventajosas para lo* agricultores, del reconocimiento J e x t i n c i ó n de las 
plagas del campo. . f 
L a s personas que deseen adquirir tarifas detallad a y noticias relerea-
tes a estes trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicbi< sociedad. 
¡ ¡ A z c t f i a n y t i l A a i l w 
E L A L G C D O N Y h L T A B - C O 
Su origen; «mi ortancia terrenos v c l imas propios, ciiltiv< , r e c o l e c c i ó n , 
comercio adulterHciones y a c i i m a i a c i ó n ei todo el mi .ndo. Practicas de 
un cult ivador manchegoy 'un labr dor de Benyula. Ke^olucton al pndilenia 
social ^ eco oiuic-). —De Venta en la* l ibreria» a UNA Y M K D I A P K > h -
TA8 y ¿i» casa «ie D . J o s é López Camuñas , calle del rttrfelü , ^, M a n z a -
n a r e s íM^nc l ia . ) 
CALDO BÜHDÜLIÍS GKLIÍSU 
C A L D O B O R D E L E S P E R F E C C I O N A D O 
Fabricado por los Sres. Jiiiluin llennaRos, de k / i m (Franna) 
seguro contra el mildiu, el biak-rot y otras Tratamiento  
enferme >aries de la ¥id. 
B e c o m e n d a d o por los s - íbi s p r o f e ^ r r s S í e s M i l l a r d e t y O a > ó n . 
Ciia1()uiera que sea la dosis empleada, el C a í d o b o r d e l é s ce les te no 
quema law ñ o j a s . como suc» oe eou el su l fa to d f c o b r e . 
8e d isuelve i n i n ' i l i a tameute en ;igua fría y puede prepararse en el cam 
po. al Diomdutu m i s m o de su Hplicacioa. 
Su t e n u i lad es t a l que no dt^stnive los pu lver izadores . 
K e u n e , niien, to.laa las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o Bftsruro 6 i n m e d i a t o . 
F.ncueiitrxse en las pr incipales d r o g u e r í a s y a t inare IM de pr iductos 
q o í m i c " * . — Se i nand^n prospectosJ C'rci larea á ( jnienlns p i d a . 
CONSTHUCCIÓN O E A P A R A T O S DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
Instalación completada d e s t i l a c i ó n de v i n o s , o ru jos , g ranos , r e m o -
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de desti lación continua, p roduciendo de una vez a lcoho l 
de 40 g rados . 
Aparatos de recti/ lcación. Nuevos a lambiques de dol i le j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s senci l los cons t ru idos hasta b o j , y los 
mis baratos. 
Aparatos i e bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua , a l c o h o l , acei 
te j todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h ie r ro 
L E O N C I O C A R R É . ^ ^ J S í ™ ^ 
CatAIo^OH g ra t i s á qu ien los pida —Se r e f o r m a n a lambiques an t iguos y se ponen al nuevo s is tema.—Se cam" 
bfa ó c o t n - r a c bre y metales viejos 
S A L A B U H T Y C n \ l l > A Ñ l A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.0* premios en los concursos de B a d a l o n a (Harc^lorra), E p i l a (Z^r-'^oza), S a r j u n t o 
(Valencia), R e u s (Tarragonn) y ÓníCO prilQ'T premio en el de T u d e l a (Navarra.) 
Pulverizadores contra el mildiü 
W 
Salabert (de aire compri- 1 
mido) 50 Pías. 
El RflyO (con palanca, ca- | 
bida 15 litros). . 37,50 > 
E s t o s p u l v e r i z a d o i ' P S s n n 
l o s m e j o r e s q u e s e c o n o c e n , ¡H 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
G K A I M D E P Ó - l l o 
D E 
maquinas a g r í c o l a s y virous 4^: .... 
A r a d o s . — A ventadoras . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t n 
l í o s . — C r i b a s . - Cor ta -
r a í c e s . — Cor ta |iajas 
— Desgranadoras de 
m a í z . — Prensas para 
pa j a .—Tr i l l adoras . 
Bombas para todos loe 
usos, - Prensas par* 
v ino aceite. A l a m 
biques . — F i l t r o s . — 
Cableras |iara estufar. 
— To i ln clase de a r 
t í c i i lus para la elabo 
r a c i ó n y comerc io de 
v inos . — Basculas ,— 
T I J K R A S para podar é 
in jer ta r 
tíran rebuja de precio en el Pulverizador Noel modif icado á tres itUterttacioues distintas. Kl me r de * 
cuantos h i d r a t o » fe conocen nara c o m b a t i r t\*%ld¿%y el ú n i c o | ren iado con *Objet. d . A r t 8 > o í e c é l o I 
p o r el ttr. M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a de F ranc i a en la E x p o s i c i ó n T 'n iv r r sh l de Paris de 1889. 
H a v e n c i d o 4 . 6 c o m p « t i d o r e « . C a t á l o g o s g r a t i s y f r ? n c o , 
i uiverizador E L R E L \ M P A V T O . . . . Pesetas. 45 
> E X r E L S I O R > 45 
> ECONÓMICO > 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Nóel de París 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN E S T A B W Í K N T O D i ffiBOWSBtfRlM Y F ^ m T ü R i 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
1 C o n i i a r i o de Agr icu l tu ra , I ndus t r i a y Comercio de l a prori t ic ia d t Lér ida 
Prooetdor de la Asociac ión de Agricultores de B s p a ñ a . 
C u l t i v o s en grande escala para la e x p o r t a c i ó n . Eaj vsialidadee psra U 
f o n n a r i ó l l d r j a r . l ines y | arf j i ies . * 
F i l í t a l e s de toda -c la ses , Iws m á s superiores J nuevos que en Raius^» 
Se C<>ll<>Cr I I . 
Arbo le s maderables , de paaeo y a d o r n o . 
Plantas de j > i d i n e r í a : todo c u l t i v a d o con el raajor esmero j á preciot 
sumamen te e c o u ó m i m s . 
V I D F S A M E ^ I C f t ^ A S 
de p i o d n c ' o d i rec to y para portn í n ^ í r / í de ga rnn t i z -da l e g i t i m i d a d , V a p U 
C a n i n o de e x p e i n u c i a s « b s t i n n d a exc l t i s ivamonte a e^tl! impor tan te ramo 
Trans í ' » r te en t a r i f a efpecial i .or fOi las las l í i i ens f é r r e a s de Kf-paña, \ 
Se e n v a r a c I l 'afál.)g<» de t M e a ñ u g ra t i s p o r el correo á quien lo p i fo 
INSOTICIDA SIN K l V A l ^ 
para matar langosta y toda el se de insectoi 
Probado nnfp el inrnr/o nombrado f>nr el Gobifrno de 8. \f. 
la Escuela de Inuenicros y Peritos Ayrieo/as, en el Certamen 
de Mascara(¡ue el día J3 de Mayo de 1890. 
HOPO m umo PA'̂ A M TAR LANGOSTA 
1.* A n t e - de a b r i r la lata se ilebe ag i t a r , con objeto de que todas 1 ^ 
sustancias caigan por ¡«.'nal mezcladas. 
2 ' A coi f ini i f -c ión s e vier te en la regudera y con esta se riega la \mmn 
gos t a e n f o - m » de l l u v i a , 
1 3 .° A i M|MM con n n e - t r o l í q u i d o s e un ten las manos y la c a r a , no h a * 
I que tener cnidado ( o r ello, pues no perjudica en n » d i i . 
i . * A cada u n a «le nuestras l a t a s pueden aumenta r otra de a g u a , pro,, 
f v r a u d o •••••er l«ieu el r evue l to : nuesfro l i q u i d * ' v á preparado para podef 
b a c e r d i e b o aumen to y mata la langosta perfec lamei i te . 
i 5 ,° F.ste p r o d u c t i no dsja rastro veneno-o en el pasto n i esterilian et 
! t e r reno : se tiene ol iservado (|iio el te r reu '» regado con nues t ro liquidi», ^ 
( a ñ " s i g i r e i i t e su v e j e t a e i ó i e s m á s crecida y l o z a n a 
| 6 * hxcusado es « l e c i r que con nuestro Insec t ic ida n o h a y qu» pe<faf 
: fuego por lo cua l se puede perseguir e l in^eclo d e s i l e el estado de moa» 
q u i t o basta el i n á x i m u n de su desa r ro l lo , ó sea IIHSIII la misma época 5 
m o m e n t o de estar < vando . 
7 * T é n g a s e presente y m u y en cusuta , que. nuestro Ina-c t ic ida mat^ 
m á s n u m e r o de b u t í o s t a que cuando mejor uso se bace de I» Gaso uuv. 
T o d o lo liídio estamos dispuestos á p robar lo p r á c t camente en Cimlquiof. 
estado y é p o c a en que se encuenfre e l insecto . 
N O T A D c _ P R E C I O S 
Ca/a con dos latas puesta sobre vagón en esta estación 6 pta^ 
P o r l a d o v o l n r i ó n d e c a d a c a j a c o n s u s d o s l a t a s e n b u e ^ 
u s o abonaremos u n a p e s e t a . I X M p a í . r o s ^ o n » ] c o n t a d o . 
INV-NTORES, FABR CANTES Y EXPORTADORES 
C A Z A L I L L A H F R M Ü N O S 
L I N A R E S 
A V I S O I M P O R T A N T K . I ,a C o m p a ñ í a previene á lo» s e ñ o r e s «orafit 
ciautes a g n c u l t n r . N é indus t r i a l e s que r e c i b i r á y e n e m n i n a r á á luí) i l -«ti 
nos que los m i s m o s d s ignen las muest ras y notas de precios que cofc 
este objeto se le en t reguen 
Sust i iución dei f^nyesaoo 
D E L O S V I N O S 
E l « O o n s e r v u d u r e n a u t i c o » • s el p roduc to mas ind icado para Htistituir 
con grandes v e n U j a s e l envesad - de los v in"S al t eiupo de la vendiini». 
V a l e 15 pesetas el Iciió y se emplea en la dosia de 30 gninius pof 
bec to l i f r o , 
P R O P I K D A D K S G A R A N T I D A S 
R e í r u l a m a la f e r m e n t a c i ó n , i . en t ia ' iza \n mala in f luenc ia de las u v « i . 
podrub s o e .cnld»<das c « i n i o buen disolvente de la mater ia colorante^ 
av iva ê  c l o r de los v inos , v por ú l t i m o , los couse iva por t iempo iud-fliii1» 
do ~ in necesula I ile ei cabexs i los 
Pedir pro-peetot* al ú ' co y exc lus ivo depos i ta r io en E s p a ñ a , admin i l^ 
t r a d . r d e / . a R e t i n a Vihicola. I ) a.zas. 5 y entresuelo cen t ro , Z a r a g i . i ^ 
A los cosecheros y comerciantes de vino 
A N T I P A T H K S V I N Í C O L A 
p a r » aclarar, co i iRerv; t i y mej ' n i r los v in '»^; su^eri »r al á c i d o tar far iC0t 
yeso, e i ' o t n n i n n y ( , emá« sust u e i m une se e m i leau en la v in i f i cac ión . 
Con el e m i leo del Antipathes vinícola se da al v ino m a y o r cob r -c ido f 
brill»iif> z. m, j ir a roma v sobre todo la f « c u l t a d de poder res i t i r a ut 
gran n ú m e r o de « l l e r a c i o n e s como el abocado, la acidez, el amargor , oí-
e n l u i t i i a m i e i . í o e tc . 
Paijuete g rande pa r» l .WK) arrobas de uva TO reales. 
I d e m | equ ñi 38 » 
Único punto de venta: GABINKTK KNOLÓGICO 
P L í Z ^ D C A L A T ^ A V a , 2 , ( V A L f N C I * ) 
L o s pedidos ib ben i r aco in i afiados de su i m o o r t e . (^) 
DK J lí Mrt \ M L y i ibáht 
Q A - t I N E T K C I E N T Í F I C O 
S E R R A M O , A, M A D R I D 
F á b r i c a s - M a . 3 u r n a s - A s H n t t » ' 
¡ n d u . ^ l r i H U ' s . 
n i r e c c i o u f : t c . u ; t a t i v a 
d e b o - i e ^ a s . 
A 1 r i e n d o 
Se cede en a r r e n d u t r i e n f o un A l -
m a c é n con nueve l inas y una nren-
m comple ta de h i e r r o , s i tuado en 
A l T ' r o ( I . i g r o ñ o ) , p rop io para la 
e l a b o r a c i ó n ó « l i n a c u a m i e u t u de 
v inos 
T f i n b i e n ee c e d e r á n en venta d i 
Cha» t i n a » , 
Pars su ajuste v copdic ioces pue-
den d i r ig i r se á D . M a r i a n o Izana, 
en HHTO, (f i l ien i n f o i m s i r á . 
Pipas vacias 
Se veniien en muy buen uso, de» ' 
de 16 ba-ta 2(5 pesetas una, 
Ta l í ib ie i i se venden dos apwrato^ 
M a U i g a n d u m t l o s , al t ipo de 100 1 .̂ 
s e t a » eaila u n o . 
Di r ig i r se a I ) . A r t u r o CKS^'*?"** 
en Haro (Rio ja . ) (Péiia 
dosiméíricos concentrados 
Los m á s bara tos , efieaces y pet« 
s i s ten tesque se conocen; i n i u e d i ^ 
tamente \ d i rectamente a S i m i l " " «« 
por las plantas; exentos eu al s o l ^ 
to de sustancias inertes ("renaj 
irreda, e t c . ) . Gonfecciniiados exi rfr 
s á m e n t e para cada paso l ' " * » " ^ 
Pí . l i .nse antecedentes a I ) . AHIU^ 
n io L , Fer iLindez . A d m m i s rada» 
de La h ' e ío rma Agrícola , OI«uaW 
Coel lo , 50. M a d r i d . ^ 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A . j , . ^ ^ 
Fste p r o d u c t o es eficaz s in g é n e r o alguno de duda y ftJP**1** 
c o n t r a el agrio > á c i d o de los v inos Su uso es conocido desae n** . 
Ditos a ñ o s E l resu l tado es perfecto y comple tamente ,n0Í"u<rilT( ^ ' m i c o ^ 
« a l u d , como loprueban los a n á l i s i s pract icados por ,,,'*!r^"tt:8 iuHAfoi^i 
Fl precio es 10 pese tas 4 5 k i os, con es t« CHut dMd , ^ ¿ o h i n í , 
para desacidif icar 4()0 a r robas de v ino ó sean p r ó x i m a m e n t e ' j ' * io 
Pedir prospectos env iando un sel lo para s u remisiou » V 
Cerro Calle lUavor, n ú m 45, M a d r i d . 
